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gyűjtemények feldolgozását folytattuk. A gyűjtemények Dél-Amerika, Kelet-
Afrika, Ausztrália és a Csendes-óceán szigetvilága esőerdeiből származnak
BorhidiAttila,PócsTamás,GerhardRambold,GöranThorésaszerzőkgyűjté-
seiből. Eddig több tudományra új taxon (Calopadia erythrocephala, Lyromma
fajok) került leírásra, továbbiak publikálás alatt vannak. A területre új fajok
száma is jelentős, közel 70 csak a Fidzsi-szigetekről. A levéllakó zuzmókon,
méretükhözképestisaprózuzmólakógombákat isazonosítottunk,illetvetudo-
mányra újként írtunk le: Keratosphaera antoniana Trichothelium argenteum
telepérőlBolíviából.
KutatásainkatazOTKAK81232,NCN_NN303345335/2008–2011pályáza-
toktámogatják.
